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¡ f i n a . Viernes 13 <le febrero de 1942 75 eéntimos numeró 
. Micisterio de Industria 
y Coiercío 
omisaría General de Abastecimientos y 
Transportes (Oipeccióñ Técnica de Con-
sumo y Racionamiento—Sección de Esta-
dística y Racionamiento) 
Circular número 272 sobre tramitación 
de «bajas» a -efectos de raciona^ 
miento. ' ' 
E x c m o . Sr . : U n á de las causas q u é 
f u n d a m e n t á l m e n t e o r i g i n a n c r e c i -
mientos i r r ea l e s de l a p o b l a c i ó n cen -
sada a efectos de r a c i o n a m i e n t o , en 
la to ta l idad de l t e r r i t o r io ' n a c i o n a l , 
la consl i tuye la defectuosa t r a m i t a -
ción de í l t a s y bajas en los Censos 
de los d is t in tos M u n i c i p i o s ^ n o e x i -
girse r igurosamente , en m u c h o s de 
ellos, para concede r u n a l ta , e l d o c u -
mento ac red i t a t ivo de que las perso-
nas a quienps el a l t a se concede h a n 
causado efect ivamente ba ja en e l 
Censo de l M u n i c i p i o de p r o c e d e n c i a . 
Ocurre t a m b i é n , y en espec ia l p o r 
lo que hace re fe renc ia a las D e l e g a -
ciones locales, que tales d o c u m e n t o s 
acreditativos de la ba ja se e x t i e n d e n 
sin las f o r m a l i d a d e § necesar ias , y 
esta su e x p e d i c i ó n a l a l c a n c e de 
cualquier persona c u y a a c t u a c i ó n 
¡jo garantiza que, c o n s e c u t i v a m e n t e -
* 'a e x p e d i c i ó n d e l ce r t i f i c ado , se R a 
uevado a cabo l a baja en e l Censo , 
notor io aue o o r m u c h a s D e l e -q p u c h a s 
g a v i o n e s de A b a s t e c i m i e n t o s y ranSp0í.tes se ex t . enden docu_ 
form acJedi ta t ivos .de la baja- en 
n J u í í n ' ? m é r i c a , c o n lo que no es 
qSeahetlri^ nar' en el lu§ar en 
reDeHH ha de t e n ¿ r efecto, que l a 
las n certlf¡caGÍón c o r r e s p o n d a a 
La H^P nas (lue d i c l i a al ta s o l i c i t a n . 
serva í e r ^ n c i a s u s t a n c i a l ^ se ob -
e^ntn611 Modelo de tales d o c u -
cione" e^ ^ausa evidente de a l t e ra -
sienrin efectos en el s e rv i c io , no 
Eara de necesario esforzarse m u c h o 
ficar g f ^ s t r a r la n e c e s i d a d de u n i -
s ó n de ii m a ' ya í í u e P o r m e d i a -
Coastante se es la i>íece r e l a c i ó n 
^ la V* •^ntre todos los M u n i c i p i ú s 
t n a c i ó n . 
el Ceosart0038 que causan baja en 
ae u n M u n c i p i o a efectos 
de r a c i o n a m i e n t o , t i enen c l a s i f i c a d a 
su c a r t i l l a en u n a d e t e r m i n a d a cate-
g o r í a , s e g ú n l o p rev i s to en la O r d e n 
de ía P r e s i d e n c i a d e l G o b i e r n o de 15 
de N o v i e m b r e de 1940;_y que p u e d e n 
h a b e r h e c h o uso de los de rechos de 
reserva que p o r d i s t in tas causas, y 
c o n a r r eg lo a las vigentes d i s p o s i c i o -
nes les c o r r e s p o n d a , h a b i e n d o d a d o 
lugar , e l e j e rc i c io , de esos derechos , 
a l a baja en e l r a c i o n a m i e n t o de los 
a r t í c u l o s reservados . T o d a s estas c i r -
c u n s t a n c i a s deben ser c o n o c i d a s p o r 
l a D e l e g a c i ó n que c o n c e d a e l a l t a 
p a r a u n a perfecta r e g u l a r i z a c i ó n d e l 
r a c i o n a m i e n t o . 
P o r ú l t i m o , s i las a l tas y bajas 
c o n s t i t u y e n u n s e r v i c i o de , r e l a c i ó n 
cons tan te entre las d i s t i n t a s De lega -
c i o n e s d^ S A b a s t e c i m i e n t o s y .Trans-
portes, l a e x p e r i e n c i a aconse ja que 
todas e l las d e b a n tener c o n o c i m i e n -
to de qu ienes h a n de c a ú s a r a l ta , n o 
s ó l o p o r e l d o c u m e n t o que p u e d a 
presentar e l in teresado, s i n o t a m b i é n 
p o r c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a de l a D e -
l e g a c i ó n que e x p i d i ó el d o c u m e n t o , 
a fin de ev i ta r entre otros i n c o n v e -
nientes , casos de s u p l a n t a c i ó n que 
p u d i e r a n darse p o r e x t r a v í o y m a l a 
fe; e i g u a l m e n t e es necesa r io no que-
de a l a r b i t r i o de l poseedor de l a ba ja 
^ u t i l i z a r l a en e l p l a z o que cons ide re 
c o n v e n i e n t e , pues e l lo puede d a r l u -
*gar a c o n f u s i o n i s m o s en el s e r v i c i o , 
p o r l o que es p r ec i so s e ñ a l a r u n p l a -
zo a l efecto, t r a n s c u r r i d o el» c u a l e l 
d o c u m e n t o se c o n s i d e r a r á n u l o . 
I n i c i a d a la f o r m a c i ó n de l ( (F iche-
ro i n d i v i d u a l d e l r a c i o n a m i e n t o » , 
c o m o b,as# f u n d a m e n t a l pa r a c o n 
se rva r el Censo en su m á x i m a pure -
za , a f i n de t l é d u c i r de él la « L a r j e t a 
i n d i v i d u a l de r a c i o n a m i e n t o » , es 
c o n v e n i e n t e e x t r e m a r l a v i g i l a n c i a 
de las m o d i f i c a c i o n e s a regis t rar , 
pues en o t ro caso se e s t e r i l i z a r á to 
t a l m e n t e e l t raba jo que a h o r a se 
h a c e . 
P a r a consegu i r los f ines .expues tos 
y ev i ta r los i n c o n v e n i e n t e s a p u n t a -
dos, y pa ra genera l c o n o c i m i e n t o y 
c u m p l i m i e n t o he t e n i d o ' p o r conve -
n ien te d i spone r : 
A r t í c u l o " ! . 0 ' A los efectos de c o n -
ceder , p o r t r a s l ado de r e s i d e n c i a de 
u n o a o t ro M u n i c i p i o , el a l ta e n thi 
C e n s o f o r m a d o a efectos de r a c i o -
n a m i e n t o y , por t an to , en u n a carti-
lla de racionamiento familiar ^ en 
una colectiva, en la parte que corres-
ponda a relación.nominal de irtclhidos 
s ó l o s e r á n v á l i d o s los ce r t i f i cados de 
baja e x p e d i d o s p o r las D e l e g a c i o n e s 
p r b v i n o i a l e s , De l egac iones loca les 
especia les o De legac iones loca les de 
A b á s t e c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s d e l 
p u n t o de p r o c e d e n c i a , en i m p r e s o 
exac tamen te i g u a l a los anexos de 
esta C i r c u l a . . E n su v i r t u d las D e l e -
g a c i o n e S" de A b a s t e c i m i e n t o s y 
T r a n s p o r t e s r e c h a z a r á n , p o r " n u l o , 
c u a l q u i e r ce r t i f i cado de baja41 ue no 
se ajuste o l o e s t ab lec ido , 
Ar t , -2 ,0 E^l i m p r e s o que se c i t a 
c o n s t a de tres cuerpos : 
" á ) M a t r i z , que c o n s e r v a r á n l a s . 
d i s t in tas D e l e g a c i o n e s de A b a s t e c i -
mien tos y T r a n s p o r t e s que e x p i d a n 
los ce r t i f i cados , c o n v e n i e n t e m e n t e 
a c o n d i c i o n a d a s , á d i s p o s i c i ó n de los 
O r g a n i s m o s Super io res en o r d e n je-
r a r a u i c o de A b a s t e c i m i e n t o s y 
T r a n s p o r t e s e. I n s p e c c i ó n de esta C o -
m i s a r í a G e h e r a l , o d é sas D e l e g a c i o -
nes. - s 
b) Pa r t e que l a D e l e g a c i ó n de 
A b a s t e c i m i e n t b s y T r a n s p o r t e s que 
e x p í d a l a baja e n v i a r á d i a r i a m e n t e 
(o Sea en el m i s m o d í a que la e x p i -
da) a l a D e l e g a c i ó n de A b a s t e c i m i e n -
tos y T r a n s p o r t e s ( p r o v i n c i a l , l o c a l 
espec ia l o l o c a l ^ que c o r r e s p o n d a a 
la l o c a l i d a d / e n que v a y a a Es tab le -
cerse q u i e n s o l i c i t e l a baja; y 
c) 6 C u e r p o que se e n t r e g a r á a l a ' 
pe r sona que s o l i c i t ó l a ba ja . 
A r t . 3." L o s i m p r e s o s p a r a los 
ce r t i f i cados de baja en las c a r t i l l a s 
f a m i l i a r e s se c o n f e c c i o n a r á n for-
m a n d o v c u a d e r n o s de 50 y 100 hojas 
pa ra d i s t r i b u i r a las D e l r g a c i o a e s 
p r o v i n c i a l e s . De legac iones loca les 
especiales o De legac iones loca les en 
p r o p o r c i ó n a sus n e c e s i d a d é s , d e r i -
vadas d e l m a y o r o mesnor m o v i -
m i e n t o e m i g r a t o r i o que t engan , que 
s e r á entre otras causas m á s c o m p l e -
jas, p r o p o r c i o n a l a l to ta l .de h a b i t a n -
tes que f o r m e s u p o b l a c i ó n . L o s c o -
r respondien tes a c a r t i l l a s co l ec t ivas 
en c u a d e r n o s de 25 hojas . 
A r t . 4.° Todos los impresos de una 
provincia a u n q u e d i s t r i b u i d o s en 
c u a d e r n o s de diferente l i p o , se ,nu-
merarán correlativamente-a partir del 
número una hasta el que permita , la 
capacidad de*numeración de la em-
presa industrial que los confeccione. 
C u a n d o esa c a p a c i d a d de n u m e r a -
c i ó n se agote, se v o l v e r á a l n ú m e r o 
u n o y s iguientes , de f e r enc i ando esta 
n u m é r a c i ó n c]e ta a n t e r i o r medran te 
Ja a d i c i ó n de . l a letra A , que i n d i c a -
r á o t ra serie; si é s t a se agota se u t i l i -
z a r á l a letra B , y as i sucesivamente . ' 
D e lo expuesto se deduce que h a b r á 
una numeración para los impresos- de 
bajá familiares y oirá para los colecti-
vos. • 
L o s i m p r e s o s se d i s t i n g u i r á n de 
u ñ a a o t ra p r o v i n c i a p o r l a i n d i c a -
c i ó n que l l e v a r á n a l a i z q u i e r d a de l 
n ú m e r o , que s e r á el no jnbre 'de l a 
p r o v i n c i a . 
A r t . 5.° A l extender e l i m p r e s o de 
baja se c u i d a r á á& relacionar exac-
tamente^ con sn n o m b r e y dos a p e l l i -
dos, a todas las pe r sonas que c a u -
sen baja^ en l a i n t e l i g e n c i a de ; que 
l a D e i e g a c i ó n de- A b a s t e c i m i e n t o s 
y T r a n s p o r t e s de l p u n t o de des t ino 
s ó l o p o d r á c o n c é d e r al ta—en una 
cartilla familiar o en una colectiva 
en la parte que corresponda a relación 
nominal de los incluidos.—SL las per -
sonas que figuren r e l a c i o n a d a s en 
esa f o r m a . 
T a m b i é n se cnidarú áe diligenciar 
.con todo detalle el reverso de la baja, 
a n o t a n d o , respecto de los a r t í c u l o s 
que p a r a su c o n s u m o se h u b i e r a n 
r e s é r v a d o los i n c l u i d o s ert l a r e í a 
c i ó h , l a fecha b á s t a l a que se ent ien 
de d e b e n ser ba ja en el r a c i o n a m i e n -
to de los m i s m o s . G u a n d o l a reserva 
h a y a s ido l a to ta l a u t o r i z a d a se h a r á 
cons ta r que es baja p o r toda lacam 
p a ñ a de 194... a" 194.:. 
L a s l ineas d e l i m p r e s o que no h a 
v a n de l l enarse se i n u t i l i z a r á n p o r 
l a D e l e g a c i ó n que lo e x p i d a en for 
m a que no quede l u g a r a dudas . 
L o s i m p r e s o s se d i l i g e n c i a r á n s i n 
e n m i e n d a n i r a s p a d u r a , c o n d i c i ó n 
i n d i s p e n s a l í i e p a r a que s e a n v á l i d o s . 
A r t . 6.° Los certificados de baja só 
lo podrán utilizarse dentro de los 
treinía días -siguientes a ta fecha de^u 
expedición, y p rec i samen te en J a lo-
c a l i d a d para l a que se e x p i d i e r o n 
T r a n s c u i r i d o e l p l a z o an te r io r , q u i e n 
desee u t i l i z a r l o , d e b e r á d e v o l v e r l o 
l a o f i c i n a que l o e x p i d i ó pa r a su 
a n u l a c i ó n y s u s t i t u c i ó n p o r otro c o a 
v i g e n c i a . 
S i el certificado sufriera extravio 
d e b e r á c o m u n i c a r s e a l a o f i c i n a que 
l o e x p i d i ó pa ra que p r o c e d a a f a c i l i -
t a r u n d u p l i c a d o y a n u l a r el o r i g i n i -
l a r e x t r a v i a d o . 
S i u n a vez extendido el certificado 
de baja pa ra d e t e r m i n a d a l o c a l i d a d , 
los in te resados en él hubieran de tras-
. ladarse a otra, lo c o m u n i c a r á n a s i , 
c o n entrega d e l ce r t i f i cado , a l a of i -
c i n a que l o e x p i d i ó , . q u e p r o c e d e r á a 
ex tender u n o n u e v o y a a n u l a r e l 
p r i m i t i v o . 
I g u a l s i s t ema se s e g u i r á c u a n d o 
ex t end ido u n certificado varíe el nú-
mero dz personas a incluir en él. 
D e todas las i n c i d e n c i a s expuestas 
se dará conocimiento a la Delegación 
a quien se remitió el primer certificado, 
si l ) p e r j u i c i o de envia-r el nuevo , ex-
t e n d i d o a l a . D e l e g a c i ó n que p r o -
ceda . 
A r t . 7.° L o s ce r t i f i cados que se 
e x p i d a n p o r baja , en v i r t u d de l o 
es tab lec ido en los a r t í c u l o s anter io-
res, s e r á n gra tu i tos . 
" A r t . 8.° L a s De legac iones de A b a s -
t ec imien tos y Trajnsportes conse rva -
r á n los ce r t i f i cados que r e c i b a n de 
otras, u n i d o s a los entregados po r 
los^par t iculares , o rdenados en f ó r m a 
ta l que se p e r m i t a su r á p i d a l o c a l i -
z a c i ó n y u t i l i z a c i ó n , es dec i r , p o r 
p r o v i n c i a s y n ú m e r o . 
A r t 9 ° C o m o antes Se d i ce , el 
certifi-Cado de baja se e x i g i r á p a r a 
pode r c a n s a r a l ta en u n Censo de 
r a c i o n a m i e n t o , a efectos de inclusión 
noimnal en una cartilla de raciona 
miento familiar o colectwa (en estas 
ú l + i m a s debe ser n o m i n a l l a parte 
pe rmanen te de la c o l e c t i v i d a d : ejem-
p l o , los n i ñ o s i n t e rnos en u n C o l e -
gio, a s í c o m o los profesores y per-
o n a l a u x i f i a r q u é presta s e r v i c i ó en 
él y r e a l i c e n a l l í sus c o m i d a s ; los 
as i l ados en u n , e s t a b l e c i m i e n t o de 
B e n e f i c e n c i a , a s í c o m o l o s re l ig iosos 
o re l ig iosas que c u i d e n de ellos, etc.). 
A los efectos de este a r t i c u l ó , se 
exigirá la baja lo mismo a las perso-
nas que procedan de una cartilla fa-
miliar, que de una colectiva con rela-
ción nominal o de una^colectiva con 
relación numérica. P a r a los que pro-
c e d a n de u n a f a m i l i a r se u t i l i z a r á el 
m o d e l o anexo pa r a c a r t i l l a s f a m i l i a -
res y e l de co l ec t ivas p a r a qu ienes 
p r o c e d a n de u n a de esta clase. L a 
c o n c e s i ó n de los ce r t i f i cados de t a j á 
a las dos p r i m e r a s clases n o ofrece 
d u d a a l g u n a . P a r a ent regar eh cer t i -
ficado de baja a u n á p e r s o n a que 
disf rute de r a c i o n a m i e n t o en u n a 
c a r t i l l a c o l e c t i v a n u m é r i c a se segui-
r á e l t r á m i t e s iguiente : , 
á ) E l D i r e c t o r , P r o p i e t a r i o , Ge-
rente, etc., d e l e s t ab l ec imien to a-que 
pe r t enezcan la c a r t i l l a c o l e c t i v a ex-
pedirá una certificación en l a que, 
bajo su personal responsabilhiad se 
ac red i t e q u e la mencionaba- persona 
disfrutaba de racionamiento con car-
go a dicha cartilla, c e r t i f i c a c i ó n - q u e 
se p r e s e n t a r á en l a D e l e g a c i ó n de 
A b a s t e c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s que 
h a y a de e x p e d i r \a baja. 
b) L a D e l e g a c i ó n de A b a s t e c i -
m i e n t o s y T r a n s p o r t e s d o n d e se pre-
sente l a c e r t i f i c a c i ó n c o m p r o b a r á 
por e l « f i c h e r o » , , t a n p r o n t o e s t é en 
c o n d i c i o n e s de usarse, s i el i n c l u i d o 
en la c e r t i f i c a c i ó n t iene o n o ficha. 
S i n o existe ficba, en v i s t a d é la cer-
t i f i c a c i ó n re fe r ida , que conservará en 
su poder, expedirá a l in te resado e l 
certificado de baja, en e l m o d e l o ane-
x o - p a r a cartillas colectivas. 
c) S i el in teresado t iene ficha, l a 
D e l e g a c i ó n c o m p r o b a r á s i l a 
pertenece a la c a r t i l l a c o l e c t i v a qUe 
te c i t a en la c e r t i f i c a c i ó n o a otra 
En el primer caso se t r a s l a d a r á sim 
p lemei i t e la ficha al ficltero de bajQs' 
por t r a s l ado y se expedirá la ceriin 
cación de baja. En el segu ndo se pro] 
c e d e r á a d a r de baja al interesado eij 
l a cartilla que corresponda, trasladan, 
do t a m b i é n la ficha, sin, perjuicio di' 
exigir la responsabilidad que proceda 
por esa duplicidad de ración que se 
pone de manifiesto y entregará la cer-
tificación de baja, en el modelo ane.ro 
para cartillas colectivas. 
d) E n todo Caso, l a Delegación 
de A b a s t e c i m i e n t o s y Transportes-
q u e r e c i b a las ce r t i f i cac iones de baja 
exped idas p o r los é s t a b l e c i m i e q t ü s 
co lec t ivos , p o d r á p r a c t i c a r las opor. 
tunas d i l i g e n c i a s en a v e r i g u a c i ó n de 
la certeza de l ce r t i f i cado , mediante 
la c o m p r o b a c i ó n de los l i b r o s de re-
gis tro y d e m á s antecedentes que pue-
d a n f a c i l i t a r o r i e n t a c i o n e s en la re-
s o l u c i ó n de l a d u d a que exista. 
A r t . 10. L o s S e r v i c i o s de Abaste-
c i m i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s y los par-
t i cu la res , se a t e n d r á n exaclamente a 
lo d i spues to , en e v i t a c i ó n de las di-
ficultades que, en otro .caso, habrán 
de p r e s e n t á r s e l e s , y que n o tendrán 
o t ra s o l u c i ó n que c u m p l i r io esta-
b l e c i d o . 
A r t . ¿ 1 . P a r a l a j c o ñ f e c c i ó n dé los 
i m p r e s o s de ba ja se e s t a r á " a lo que 
se regule p o r l a C o m i s a r í a General, 
a t r a y é a ^ d e su S e c r e t a r í a General. 
P o r t a n t e ó l a s De legac iones de Abas-
t ec imien tos y T r a n s p o r t e s se absten-
d r á n de o r d e n a r l a c o n f e c c i ó n de 
los m e n c i o n a d o s , i m p r e s o s , en la ic-
t e í i g e n c i a de que s e r á n nulos, los que 
a s í se e x t i e n d a n s i n o r d e n snperior. 
E n tanto no entre en . vigor esta 
C i r c u l a r se c o n t i n u a r á c o n el siste-
m a a c t u a l . 
A r t . 12. \ L o d e t e r m i n a d o en la 
presente C i r c u l a ^ e n t r a r á en vigor 
eh l a fecha que se s e ñ a l e por esta 
C o m i s a r í a G e n e r a l . 
^ De é s t a C i r c u l a r me a c u s a r á el 
o p o r t u n o r e c i b o y d i s p o n d r á se ins-
t r u y a c o n v e n i e n l e m e r i l e a las dis-
t in tas D e l e g a c i o n e s loca les para su 
m á s exac to c u m p l i m i e n t o . 
D i o s gua rde a V . E , m u c h o s ar 
M a d r i d , 14 de E n e r o d e 1942 . -0 
C o m i s a r i o genera l , Ru.fino Belti"313, 
P a r a s u p e r i o r c o n o c i m i e n t o : Exce 
l e n t í s i m o s s e ñ o r e s M i n i s t r o de l 
d u s t r i a y C o m e r c i o , de la G0¿ei 
n a c i ó n y M i n i s t r o Secretario a 
P a r t i d o . ' 
P a r a c o n o c i m i e n t o : l i m o s , Sres. r 
c a l S u p e r i o r d é Tasas , Comisa» 
A n I J ^ „ / ' „ F i s c a l de R e c u r s o s de Z c n a 
p r o v i n c i a l e s de Tasas . 
seno-P a r a c u m p l i m i e n t o : E x c n i o s . * 
res G o b e r n a d o r e s c i v i l e s y 
g a d o s p r o v i n c i a l e s d a Aba8 
m i e n t e s y Transpo r t e s . 
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ÍSSríO OfillOrdí d8 Ail3Sl8{iÍ!Ql6nt5S i Ilientos c i t ados en el a p a i s a d o p r i - d o m e cuen ta^de cuan tas i n f r a c c i o . 
í TráfíS0SrÍ8S í !nero' ^os r e r ? ^ i r a a esta C o m i s a r í a nes se c o m e t a n , , pa ra i m p o n e r las 
jcción Técnica de Recursos y Distri-
bución 
:ción de Estadística y Raciona-
miento 
\ G e n e r a l de A b a s t e c i m i e n t o s y Tpans- co r r e spond ien te s s anc iones , 
portes. » i L e ó n , de F e b r e r o ele 1942. 
M a d r i d , 20 de E n e r o de 1 9 1 2 . — E l j . E l Gobernador civil , 
i C o m i s a r i o G e n e r a l , R u f i n o B e l t r á n . ¡ 
CIRCULAR NUMERO 275 
Esta C o m i s a r í a G e n e r a l u n a vez 
í a m i n a d a l a s i t u a c i ó n de l abaste-
cimiento n a c i o n a l .en- o r d e n a las 
conservas de pescado, h a a c o r d a d o 
que los f ab r i can tes de conse rvas 
A d m l n í s í r a m mímiá 
mmm uiW k \ñ wmmm ¡le Leén 
C I R C U L A R E S 
N o h a b i e n d o d a d o c u m p l i m i e n t o 
los A y u n t a m i e n t o s de e s t á p r o v i n c i a 
puedan d i s p o n e r l i b r e m e n t e de l 40 a l a O r d e n C i r c u l a r de 22 de D i -
por 100 c o r a p u t a b l e en r e l a c i ó n c o n c i é m b r e de 1941, para q u e los A l c a l -
l a sven tase fec tuadas en el m e r c a d o des r e m i t a n ^ ^ f e P r o v i n c i a l de 
nacional en el t r imes t re J u l i o , A g o s - M i l i c i a s r e l a c i ó n n o m i n a l de los m o -
to y Sep t i embre de 1941. i zos c o m p r e n d i d o s entre los 18 a ñ o s 
Para la o b t e n c i ó n de l C e r t i f i c a d o y ,a fecha de su i n c o r p o r a c i ó n a l 
correspondiente a l 40 p o r 100 debe- Ejérc i to> excepto los que figuran en 
rán los fabr ican tes de conse rvas de Ia r e l a c i ó n que se ad jun t a , d e b e r á n 
pescado en genera l , a s í c o m o el C o n - ha-Cpr j o e r i e l p l azo de q u i n c 8 d í ^ 
Narciso Perales 
s '-, .' o . • . K • 
- o o . • - , 
Comisaría General da Abasíecímleflíos 
¥ Traosnortes 
Delegación provincial de León 
CIRCULAR NÚM. 40 
sorcío N a c i o n a l A l m a d r a b e r a y la 
A l m a d r a b a M a r r o q u í , ajustarse a.las 
condic iones s iguientes : 
1.° E n el t é r m i n o de ve in te d í a s ' 
a part ir de l a p u b l i c a c i ó n de esta 
Ci rcu la r en el Boittw. Oficial del Es-
tado, p r e s e n t a r á n en las C o m i s a r í a s 
de Recursos de Z o n a o en esta C o -
misar ía Gene ra l , i n s t a n c i a de s o l i c i 
iud a c o m p a ñ a d a de t e s t i m o n i o no-
tarial c o m p r e n s i v o de: 
a) C o n s t a n c i a de las ventas en 
los l ib ros regis t ro de c a d á C a s a . 
b) F a c t u r a s c o m e r c i a l e s . 
c) ' R e l a c i ó n o f i c i a l , d a d a a H a -
cienda para la e x a c c i ó n de l i m p u e s -
to l i q u i d a t o r i o de U s o s ^ C o n s u m o s . 
Pasados los ve in te d í a s : que se 
conceden desplazo p a r a l a presenta-
ción del- t e s t i m o n i o no t a r i a l , ' n o se 
a d m i t i r á recurso a l g u n o pa r a l a ob-
t enc ión del c e r t i f i c ado . . 
b i e n e n t e n d i d o que los que n o l o 
v e r i f i q u e r í , se c o n s i d e r a r á n , los res-
pec t ivos A l c a l d e s y Secre tar ios , m u l -
tados c o n c i en to c i n c u e n t a pesetas 
c a d a u n o , s i n p e r j u i c i o de las d e m á s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s en que p u e d a n i n -
c u r r i r . 
L o que se hace p ú b l i c o p i r a co -
n o c i m i e n t o de las C b r p o r a c i o n e s ÍU ' 
teresadas. 
L e ó n , 11 de F . b fe ro de 1942. 
E l Gobernador ci\nl, 
Narciso Perales 
Relación que se cita 
De interés para los transportes por 
carretera 
Con objeto de ev i t a r abusos en e l 
c o b r o de los t ranspor tes p o r ca r re -
tera, se hace p ú b l i c o lo s iguiente : 
T o d o s los v e h í c u l o s d e d i c a d o s a 
la I n d u s t r i a del t ranspor te , d e b e r á n 
l l e v a r e n e l p a r a b r i s a s u n a tarjeta 
en l a que se h a g a / c o h s t í i r l a capa -
c i d a d de ca rga d e l c a m i ó n y e l -pre-
c i o s e g ú n c a t e g o r í a le c o r r e s p o í i d e . 
A d e m á s , p a r a e l c o b r o que de los 
s e r v i c i o s i d a y vue l t a d e b e r á el tras-
poVti tá e x h i b i r a i u s u a r i o l a a u t o r i -
z a c i ó n que m a r c a el a r t i c u l o 30 de 
la L e y de l 24 de J u n i o de 1941, ac re -
d i t a t i v a de no habe r r e a l i z a d o e l 
v ia je de r e to rno c o n . c a r g a , &n. caso 
c o n t r a r i o no tendrá d e r e c h o que se 
le abone m á s que importeT d e l v ia je 
de i d a . • 
Se s a n c i o n a r á a IOÍS c o n t r a v e n t o -
res s e g ú n l o d i spues to en l a C i r c u l a r 
n ú m e r o 175 de l a ' C o m i s a r í a G e n e r a l 
V a l d e r a s , V i l l a b l i n o , V e g a r i e n z a , de A b a s t e c i m i é n t ó s y T ranspo r t e s . 
P a l a c i o s de l S i l , L a s O r n á ñ a s , R i e l l o , 
L o s B a r r i o s , C a m p o de la L ó m b a , 
€ a b r i l l a n e s , C a s l r o c a l b ó n , P o z u e l o 
de l Parla rao, M a n s i l l a M a y o r . 
' •-r- • i v o , . ' . 
^ o o 
^ H a b i é n d o s e d e c l a r a d o l a veda e l 
2.° L a c e r t i f i c a c i ó n s ó l o t e n d r á r d í a 9 de l a c tua l , c u m p l i e n d o lo o r 
vahdez pa r a d i s p o n e r l i b r e m e n t e clel 
10 por 100 p r e c i s a m e n t e den t ro d é 
los noventa d í a s s iguientes a l a fe-
cha en q u e l i a y a s ido e x p e d i d a . T e r -
^nado este p l a z o , se c o n s i d e r a r á 
Rulada la c e r t i f i c a c i ó n a todos los 
efectos. 
3-0. L a c a n t i d a d resul tante de l 40 
, Or l ü 0 d e l i b r e d i s p o s i c i ó n e s t a r á 
legradfl ñ o r io 
20 
Para 
4 o p 
de R su Par te , los C o m i s a r i o s 
ciba eCfJlrsos d é Z o n a , t an p r o n t o re-
ailae los fabr ican tes l o s d o c u -
^ r a c k po r l a p r o p o r c i ó n de u n 
Por 100 de conservas en otras pre-
-^c iones q u é no sean de acei te . 
d e n a d o p o r e l M i n i s t e r i o de l a . G o -
b e r n a c i ó n en C i r c u l a r n ú m . 10, h^go 
saber, y enca rezco a todas las A u t o -
r idades que me e s t á n s u b o r d i n a d a s , 
y a l a fuerza d e ^ a G u a r d i a C i v i l , l a 
n e c e s i d a d de p r a c t i c a r u n a e s b e c h a 
v i g i l a n c i a y p e r s e c u c i ó n de c u a n t ó s 
dejen,de obse rva r l a , c u a l q u i e r a que 
fuera su c o n d i c i ó n s o c i a l , as^ c o m p 
todos cuan tos t r a f iquen c o n c a z a 
m u e r t a , i n c l u s a d o n d e a q u é l l a se 
v e n d a c o n d i m e n t a d a , c u y o s estable-
c i m i e n t o s d e b e r á n ser c o n o c i d o s po r 
l a s^Au to r idades , á s í c o m o las perso-
nas que c o m e t a n tale? hechos , d á n -
P o f D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i e a l i s t a . 
* - L e ó n , 9 de f e b r e r o de 1942. 
El Gobernador c i v i l . • 
Jefe. P r o v i n c i a l de l S e r v i c i o 
v ••• r- . . : os o ' • •. • • • 
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E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
d e l v igente r eg lamento de E p i z o o t i a s 
de .26 de Sep t i embre de 1933, y a 
p ropues ta de l Sr . Jefe d e l S e r v i c i o 
p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se d e c l a r a 
o f i c i a lmen te e x t i n g u i d a l a p e r i n e u -
m o n í a con tag iosa , en el t é r m i n o m u -
n i c i p a l de Ost ja de Sa j ambre , c u y a 
ex is tenc ia fué d e c l a r a d a o f i c i a l m e n t e 
c o n fecha 4 de N o v i e m b r e de 1941. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o 
o f i c i a l , pa ra genera l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 7 de F e b r e r o de 1941. 
E l (Gobernador c iv i l 
~ , Narciso Perales 
A M s l r a s í ó f l i% M m 
mmm TERR T o m DE mimm 
SECRETARÍA DE GOBIER .O * 
L a S a l a de G o b i e r n o ha^ a c o r d a d o 
l o s s iguientes n o m b r a m i e n t o s de 
J u s t i c i a M u n i c i p a l , que se p u b l i c a n 
en c u m p l i m i e n t o de l a reg la 5.a de l 
a r t i c u l o 3.° de l a L e y de 8 de M¿iyo 
de 1939: . . 
E n e l P a r t i d o de A s t o r g á : F i s c a l 
S u p l e n t e de S a n Ju s to de l a Vega , 
D . L o r e n z o C u e r v o Ra'Rios. 
E n - e l P a r t i d o de L e ó n : J u e z de 
• V a l v e r d e de 4a V i r g e n , D . S i lves t re 
B é c a r e s B é c a r e s , , 
E n e l P a r t i d o de P o n f e r r a d a : F i s -
c a l Suplen te de B e m b i b r e , D . R i c a r -
•do L ó p e z F i ó r e z . 
É n e l P a r t i d o de S a b a g ú n : F i s c a l 
Sup l en t e de G a l i e g u i l l o s , D P a u l i n o 
G o n z á l e z T o r b a d o . 
E n e l P a r t i d o de V a l e n c i a de* d o n 
J u a n : J u e z de Santas M a r t a s , D S a -
b i n i á n o S a u d o y a l G o s c a l l a n a . , 
E n e l P a r t i d o de V i l l a f r a n c a d e l 
B i e r z o : Juezsde Pe ranzanes , D . J o s é 
M a r t í n e z R o m á n . J u e z Sup len te de 
V i i l a d e c a n e s , D. D a v i d G a l a r r a g a 
F e r n á n d e z . • * -
V a i l a d o l i d , ' 4 de F e b r e r o de 1942. 
Iiiziatfiklistruclr Brovlnclal l e Res-
pnsabulii&fles MWim de León 
D o n C a s i m n o G o n z á l e z F é r n a u d e z , 
Secre ta r io de l J u z g a d o i n s t r u c t o r 
p r o v i n c i a l de R e s p o n s a b i l i d a d e s 
P o l í t i c a s de L e ó n . ' 
Ger t i f i co : Q u e p o r e l T r i b u n a l Re-
g i o n a l de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i -
cas d é V a i l a d o l i d , se h a d i c t a d a u n a 
s en t enc i a , c u y o e n c a b e z a m i e n t o y 
par te d i s p o s i t i v a d i ce a s í : 
« S e n t e n c i a . — S e ñ o r e s P res iden te 
D . G i í s t i a n o C e r v e r a Rey t s ; Voca le s 
D , A n t o n i o M . dui F r a i l e G a i v o , d o n 
F r a n c i s c o J . S a l a m a n c a M ü r t r n , E n 
V a i l a d o l i d a 6 ü e D i c i e m b r e de 1941. 
R e u n i d o el T r i b u ú a i R e g i o n a l de 
R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s de esta 
c a p i t a l pa r a ver y f a l l a r el presente 
expedien te n ü m e i o 3.556, i n s t r u i d o 
p o r e l Juzgado i n s t ruc to r p r o v i n c i a l 
de L e ó n , c o n t r a D a v i d R e u o i u l o C a -
be ro y tres m á s , de 25 a ñ o s , so l t f ro , 
m i n e r o , n a t u r a l de L a V i d y q u e l a 
l i e c i ó , l i a t i i c n d o s ido ponente ei V o -
c a l de l a c a r t e r a J u d i c i a l M a g i s t r a -
d o D . A n t o n i o M , de l F r a i l e , 
F a l l a m e s . — Q u e p rocede i m p o n e r 
e i m p o n e m o s a l c a u d a l h e r e d i t a r i o 
de D a v i d R e d o n d o C a b e r o , . s i le h u -
b ie re quin ief t tas pesetas. Ñ o t i f í q u e s e 
¡ e s t a sen tenc ia y r e q u i é ' a s o l é de p go 
j c o n f o r m e e l a r t í c u l o 57 de la L e y , 
j p o r m e d i o de o r d e n que se r e m i t a a l 
| S r . J u e z x i n s t r u c t o r p r o v i n c i a l de 
| L e ó n , h a c i é n d o s e l e l a n o t i f i c a c i ó n 
r e q u e r i m i e n t o a los herederos de 
D a v i d R é d o n d o C a b . ro , po r edic tos 
que se' p u b l i c a r á n en el Boletín Üft-
cial del Estado y de la p r o v i n c i a de 
L e ó n , y q u e u n a vez firme esta sen-
t enc i a e x p i d á n s e las ce r t i f i cac iones 
p r e v e n i d a s en ios a r t í c u l o s 60 y 61 de 
l a L e y E s p e c i a l c i t a d a y d é s e "cuenta 
p a r a dop ta r las de f t i á s m e d i d a s pro-
cedentes . 
As í , por esta sen tenc ia , l o p r o n u n -
c i a m o s , m a n d a m o s y firmamos.— 
C r i s t i a n o Cervera .^—Antonio M . de l 
F r a i l e — F r a n c i s c o J . S a l a m a n e a . — 
R u b r i c a d o s . » -
Y pa r a que conste y s i r v a de n o t i -
ficación a*los herederos d e l r e fe r ido 
e x p e d i e n t a d o D a v i d R e d o n d o Cabe-
ro , a q u i e n e s a d e m á s se l es r equ ie r e 
a fin de que en el p l azo d é ve in te 
-j d í a s haga efect iva la s a n c i ó n e c o n ó -
j n i c a i m p u e s t a en l a C u e n t a E s p e -
c i a l de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s 
en H a c i e n d a , j u s t i f i c á n d o l o ante e l 
expresado T r i b u n a l c o n l a c a r t a de 
pago c o r r é s p o n d i e n t e p en ot ro caso 
f o r m u l e l a s o l i c i t u d y o f rezca las ga-
r a n t í a s que establece e l a r t i c u l o 14 
de la L e y , e x p i d o l a presente c o n e l 
V.0 B '9 de l Sr . J u e z en L e ó n a % de 
F e b r e r q de 1942 — C a s i m i r o G o n z á -
léz . —V.Q B . : E l Juez , A l b e r t o M a r t í n . 
i 
Jazgado de insiracción de León 
D o n G o n z a l o F e r n á n d e z , V a l l a d a r e s , 
Juez de i n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d 
de L e ó n y su p a r t i d o . . 
P o K m e d i o d e l presente,, ruego a 
todas las A u t o r i d a d e s y o r d e n o a Ja 
P p i í c i a J u d i c i a l , d i s p o n g a l a b u s c a 
^ rescate uei s e m o M e n i e que luego, 
se U n a , p u n i é n d o l o caso ae ser, ha-
b i d o a uispos- ic ion de este J u z g a d o 
en u n i ó n ue l a pe r sona en cuyo^ jo -
der se encuen t re s i no a c r e d i t a n su 
l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n . A c o r d a d o a s í 
e n s u i n a r i o n ú m e r o 75 de 1942, p q r 
h u r t o de u n a vaca p r o p i e d a d de d o n 
J u a n V m u e i a D i e z , v e c i n o de Gá-
n a l e . ^ 
Semoidente snsiraido 
U n a v a c a negra,- de 4 jaños , en bue-
nas carnes , es t recna de a t r á s y des-
c a l z a de las cua t ro patas . ' 
D a d o en L e q n a 2 de K e b r e r o de 
1942.—G. F . V a l l a d a r e s . — E i Secre-
t a r i o j u d i c i a l V a l e n t í n F e r n á n d e z , x 
Requisitorias 
P r i e t o N ú ñ e z , J u l i a n a , de 24 años 
de edad , casada , n a t u r a l de V i l i a . 
m a ñ á n ( L e ó n ) , d o m i c i l i a d a ú l t i m ^ 
mente en e l m o n t e de S i n Is idro (le 
esta c a p i t a l ^ y en la . unua l idad etl 
i g n o r a d o d o m i c i l i o } - paradero , corn-
p a r e c e r á ante este J u z g a d o m u n i c i . 
p a l , s i to en el C o n s i s t o r i o V i e j o d é l a 
P l a z a M a y o r , el d í a 27 de Mar/io, a 
tas once de la m a ñ a n a , pa r a la cele-
b r a c i ó n de u n j u i c i o de faltas que 
v iene acorda.do c o n t r a l a misma, 
p o r d a ñ o s y amenazas , y a cuyo 
acto d e b e r á comparefeer c o n los tes-
t igos y m e d i o s d é p r u e b a que tenga 
p o r c o n v e n i e n t e a su defensa. 
Y p a r a que s i r v a de c i t a c i ó n a la 
d e n u n c i a d a : J u l i a n a ^Pr i e to Núñez , 
e x p i d o y firmo l a presente en León, 
a tres de F e b r e r o de 1942.—El Secre-
ta r io , E . A l f o n s o . 
F e r n á n d e z M a r t í n e z , . L u z , de 23 
a ñ o s d e e d a d , so l te ra , n a t u r a l de 
C a r b a l l í n ( A s t u r i a s ) , h i j a de Modesto 
y E u g e n i a , d o m i c i l i a d a ú l t i m a m e n t e 
en T u d e l a de A g u e r i a ( O v i e d o ) , ha-
l l á n d o s e i g u a l m e n t e d o m i c i l i a d a en 
f o r m a a c c i d e n t a l y posteriormente 
en esta • c i u d a d , c a l l e de. l a l \ ú a , liú-
m e r o 37, p iso bajo, s i n que se sepa 
en l a a c t u a l i d a d su paradero , com-
p a r e c e r á ante este J u z g a d o munic i -
p a l , s i to en el C o n s i s t o r i o Viejo de 
l a P l a z a M a y o r , e l , d í a 27 de Marzo, 
a las once de l a m a ñ a n a , pa r a la ce-
l é b r a c i o r í de u n j u i c i o de faltas que 
v i ene a c o r d a d o c p n t r a Ja misma, 
po r h u r t o , y a c u y o ac to deberá 
c o m p a r e c e r c o n los testigos y me-
d i o s de p r u e b a que tenga por conve-
n ien te a su d t i e K s a . 
Y p a r a que s i r v a de c i t a c i ó n a la 
d e n u n c i a d a L u z F e r n á n d e z Martí-
nez, e x p i d o y firmo l a p resen te en 
L e ó n , a 3 d é F e b r e r o de! 1942.—^ 
Secre ta r io , E , A l f o n s o . • 
M é n d e z M a r t í n e z , F e m a n d o , hijo 
Alt P e d r o y de M a i í a , n a i u r a l de Vi-
b a n u e v a de l C o n d a d o , ue estado sol-
té r ó , p r o f e s i ó n e l e c t i i c i s i a , ü e ^ : 
a ñ o s d e e o a u , l l e v a n d o « o i u o ^ n a 
p a r t i c u i a i e s traje m i i i l ^ i k a k i , ^0 
m i c u i a d o ú l t m i a n \ e n t e en VniaDue ' 
v a d e l C o n d a d o , p r o v i n c i a de L?00' 
deser tor de l B a t a l l ó n DiscipU^1"1 
de S. T . P . , n ú m . 93, en P e ñ a r a n ^ 
de B i a c a i n o j i t & ( S a l a m a n c a ) , coii ip ^ 
r ece ra en e l t é n n i n o de o c h d lliaS'te 
con t a r desde l a p u b l i c a c i ó n 'en ^ , 
d i a n O o f i c i a l , ante D . M a n u e l j 
m e r o M i g ó l a , J u e z Ins t ruc tor 
B a i a l l ó n a u i t r i o r m e n t e c i t ado . je 
' P e ñ a r a n d a de B r a c a m o n t e , ^ 
F t b r e r o de 1 9 4 2 , — E l Al fé rez Juc 
M a n u e l P a h n e i o M i g o y a , 
J 
